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Актуальність теми дослідження. Постійне зростання міст (урбанізація) призводить до збільшення відстаней між населеними пунктами, а мобільність населення обумовлює розвиток взаємозв’язків між пунктами пересування. У таких умовах підвищуються вимоги до транспортної інфраструктури – вона потребує раціональної організації маршрутної системи та доцільної взаємодії складових елементів у транспортних вузлах.
Не можна зводити роль транспорту тільки до переміщення вантажів і пасажирів, адже він активно впливає на весь процес розширеного виробництва, сприяючи економічному, культурному та соціальному розвитку суспільства, у зв’язку з чим, по праву вважається однією з найважливіших базових галузей економіки.
Правильне розміщення транспортно-пересадочних вузлів сприяє скороченню часу пересування пасажирів та нормальному функціонуванню транспортної мережі, отже, і цілого міста.
Мета дослідження. Визначити містобудівні фактори, що впливають на формування транспортно-пересадочних вузлів у структурі міста. 
Основні результати дослідження. Існує велика кількість визначень поняття транспортно-пересадочний вузол. У даному досліджені транспортно-пересадочний вузол – це частина системи транспортної мережі міста, де перетинаються декілька видів громадського транспорту, а саме: маршрутне таксі, тролейбуси, трамваї, метро, міські та позаміські електрички, автомобілі, літаки та залізничні потяги. Від їх розташування у структурі міста залежить як буде функціонувати весь міський транспорт, його взаємодія з позаміськими транспортними потоками.
Більшого рівня розвитку транспортної мережі досягли крупніші та великі міста. Величина міста, залежно від кількості населення безпосередньо впливає на кількість транспортних засобів індивідуального та громадського користування, а отже і на мережу закладів, що їх обслуговує. Це вказую на те, що у крупніших, крупних і великих містах можуть розміщуватися не один, а декілька транспортно-пересадочних вузлів.
У транспортній інфраструктурі міста масштаб зони впливу, функціональну структуру та доступність транспортно-пересадочного вузла визначає його значення (загальноміський, міжміський).
На розташування транспортно-пересадочних вузлів у структурі міста також впливає розміщення залізничного вокзалу, автостанції, річкового порту, аеропорту і т. п. Це обумовлено тим, що вони об’єднують і направляють різні потоки міського транспортного руху – внутрішні і зовнішні.
Для досягнення високого соціально-економічного ефекту формування транспортної інфраструктури міста треба прагнути до компактного розвитку його плану, що досягається підвищенням інтенсивності використання території під основні функції – сельбищну, виробничу, ландшафтно-рекреаційну, тощо. При цьому треба враховувати неоднорідність функціонально-планувальної якості міських територій, які значною мірою визначаються різною інтенсивністю їх освоєння і неоднаковими умовами транспортної доступності.
Аналіз досліджень з цього питання дозволяє зробити висновок, що транспортно-пересадочний вузол здебільшого розміщується у центрі міста або поблизу загальноміського центру, рідше у периферійних зонах міста (рис. 1.).

Рис.1. Розміщення автостанцій та залізничних вокзалів на планах крупних міст.

У центральній частині міста транспортно-пересадочні вузли найчастіше утворюються у зоні перетину магістралей і внутрішнього кільця транспортного каркасу міста. Вони застосовуються як запобіжна міра від перевантаження центру міста транспортними потоками за рахунок вимушеної зміни напрямку руху в обхід центру міста.
Транспортно-пересадочні вузли, які розміщуються у периферійній частині міста, призначені для розподілу міського та позаміського руху транспорту та пасажирів. Ці вузли переважно формуються біля автостанцій та залізничних вокзалів.
Висновки. Узагальнення досвіду проектування транспортно-пересадочних вузлів дозволило визначити ряд містобудівних факторів, від яких залежать розміщення та їх кількість у структурі міста. Це, перш за все:
	розмір та кількість населення міста;
	планувальна структура міста;
	сукупність транспортних засобів та рівень розвитку транспортної мережі в місті. 

